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野
津
鎮
雄
と
野
津
道
貫
の
研
究
明
治
六
年
の
政
変
に
よ
る
下
野
を
中
心
に
羽
柴
良
子
は
じ
め
に
野
津
鎮
雄
・
道
貫
兄
弟
（
以
下
鎮
雄
、
道
貫
と
略
記
す
る
）
は
、
明
治
六
年
の
政
変
で
多
く
の
薩
摩
人
が
西
郷
隆
盛
（
以
下
西
郷
と
略
記
す
る
）
の
後
を
追
っ
て
次
々
と
下
野
す
る
中
、
東
京
に
残
る
こ
と
を
決
意
し
西
郷
等
と
決
別
し
た
。
そ
し
て
四
年
後
の
明
治
十
年
（
一
八
七
七
）
に
起
こ
っ
た
西
南
戦
争
で
は
政
府
側
に
つ
い
て
戦
い
、
そ
の
時
の
功
績
が
認
め
ら
れ
後
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た
。
野
津
兄
弟
が
下
野
し
な
か
っ
た
理
由
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
従
来
多
く
の
書
籍
等
で
「
私
情
を
捨
て
大
義
名
分
を
守
る
た
め
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
本
当
に
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
野
津
兄
弟
を
扱
っ
た
研
究
は
非
常
に
少
な
く
、
筆
者
が
知
る
限
り
野
津
兄
弟
に
関
わ
っ
た
研
究
で
明
治
初
期
か
ら
西
南
戦
争
辺
り
を
扱
っ
た
先
行
研
究
は
僅
少
且
つ
断
片
的
に
存
在
す
る
ば
か
り
で
、
野
津
兄
弟
に
関
わ
ら
ず
「
下
野
」
の
理
由
に
焦
点
を
絞
っ
た
研
究
は
管
見
の
限
り
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
薩
摩
人
の
大
量
下
野
は
明
治
六
年
の
政
変
後
に
起
き
た
事
実
と
し
て
淡
々
と
受
け
入
れ
ら
れ
、
今
日
ま
で
明
治
六
年
の
政
変
で
東
京
に
留
ま
っ
た
者
が
何
を
考
え
て
留
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
意
外
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
そ
こ
に
研
究
の
余
地
を
見
出
し
た
。
当
時
の
野
津
兄
弟
の
社
会
的
立
場
や
心
情
な
ど
を
踏
ま
え
、
下
野
す
る
こ
と
な
く
東
京
に
留
ま
り
西
郷
軍
と
戦
っ
た
の
は
、
大
義
名
分
の
為
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
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た
い
。
な
お
本
稿
で
は
、『
野
津
鎮
雄
・
野
津
道
貫
兄
弟
の
事
蹟
』
と
『
野
津
元
帥
の
面
影
』
を
史
料
と
し
て
特
に
重
視
し
て
い
る
。『
野
津
鎮
雄
・
野
津
道
貫
兄
弟
の
事
蹟
』
は
道
貫
の
遺
族
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
実
際
見
た
事
は
勿
論
親
し
く
し
て
い
た
人
物
か
ら
の
証
言
も
記
録
さ
れ
て
お
り
、『
野
津
元
帥
の
面
影
』
は
道
貫
の
唯
一
の
伝
記
で
、
道
貫
と
関
わ
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
東
京
朝
日
新
聞
等
に
寄
稿
さ
れ
た
記
事
と
、
著
者
で
あ
る
長
剣
生
氏
が
見
聞
し
た
こ
と
を
ま
と
め
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
野
津
兄
弟
が
今
日
に
至
る
ま
で
成
し
た
偉
業
に
比
べ
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
野
津
兄
弟
が
直
接
的
に
残
し
た
史
料
が
僅
か
で
あ
る
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
晩
年
道
貫
の
伝
記
を
作
成
す
る
話
が
持
ち
上
が
っ
た
際
、
道
貫
は
「
予
に
は
幼
少
よ
り
の
日
記
あ
り
細
大
の
事
、
殘
ら
ず
記
し
あ
れ
ば
別
に
傳
記
の
必
要
な
か
る
べ
し
」
（
一
）と
言
っ
て
笑
っ
て
断
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
日
記
は
現
存
し
て
い
な
い
。
野
津
兄
弟
の
感
情
の
動
き
を
主
と
し
た
研
究
を
す
る
場
合
、
多
く
は
傍
証
に
頼
る
手
段
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
御
了
承
い
た
だ
き
た
い
。
第
一
章
野
津
兄
弟
と
明
治
六
年
の
政
変
第
一
節
野
津
兄
弟
と
征
韓
論
問
題
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）
十
月
、
征
韓
論
問
題
を
巡
っ
て
明
治
政
府
が
分
裂
す
る
明
治
六
年
の
政
変
が
起
き
た
。
征
韓
論
と
は
当
時
政
府
の
首
脳
で
あ
っ
た
大
久
保
利
通
・
木
戸
孝
允
等
が
外
遊
し
日
本
を
空
け
て
い
る
間
に
、
留
守
政
府
の
首
脳
で
あ
っ
た
西
郷
隆
盛
・
板
垣
退
助
等
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
、
朝
鮮
に
使
い
を
派
遣
し
そ
の
開
国
を
迫
ろ
う
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
板
垣
退
助
等
は
強
く
武
力
に
よ
る
出
兵
を
主
張
し
た
が
、
西
郷
自
身
の
主
張
は
武
力
を
持
っ
て
開
国
を
迫
る
の
で
は
な
く
、
西
郷
自
身
が
開
国
を
勧
め
る
遣
韓
使
節
と
し
て
朝
鮮
に
赴
く
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
う
が
、
西
郷
が
征
韓
論
に
固
執
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
事
実
は
変
わ
ら
な
い
。
征
韓
派
の
代
表
は
西
郷
隆
盛
、
非
征
韓
派
の
代
表
は
大
久
保
利
通
（
以
下
大
久
保
と
略
記
す
る
）
で
、
両
者
は
お
互
い
薩
摩
藩
出
身
で
且
つ
親
友
同
士
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
二
人
が
征
韓
論
を
巡
り
対
立
し
、
激
し
い
論
争
の
末
敗
北
し
た
西
郷
は
、
故
郷
で
あ
る
鹿
児
島
へ
と
帰
郷
し
て
し
ま
っ
た
。
西
郷
の
帰
郷
に
伴
い
西
郷
と
考
え
を
同
じ
く
す
る
者
と
、
近
衛
兵
団
を
中
心
に
東
京
に
い
た
多
く
の
薩
摩
人
達
が
辞
表
を
提
出
し
西
郷
の
後
を
追
っ
た
。
そ
の
た
め
明
治
政
府
に
多
く
の
空
席
が
で
き
、
政
府
は
そ
れ
に
苦
慮
す
る
だ
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け
で
な
く
、
日
本
国
内
で
あ
た
か
も
独
立
国
の
よ
う
な
体
を
な
し
て
し
ま
っ
た
鹿
児
島
県
に
手
を
焼
く
こ
と
と
な
る
。
薩
摩
人
等
が
下
野
し
た
大
き
な
理
由
は
、
薩
摩
人
だ
け
に
限
ら
ず
全
国
の
武
士
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
明
治
政
府
が
出
来
て
以
来
四
民
平
等
や
徴
兵
制
の
施
行
に
よ
り
武
士
で
あ
る
特
権
を
奪
わ
れ
た
と
い
う
不
満
に
あ
る
。
特
に
薩
摩
藩
出
身
者
は
他
藩
出
身
者
に
比
べ
て
そ
の
意
識
が
強
く
、
そ
れ
を
西
郷
が
抑
え
続
け
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
西
郷
自
身
が
辞
表
を
提
出
し
東
京
を
後
に
し
た
た
め
、
今
ま
で
抑
え
ら
れ
て
い
た
明
治
政
府
に
対
す
る
不
満
が
爆
発
し
、
東
京
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
薩
摩
藩
出
身
で
あ
る
野
津
兄
弟
は
東
京
に
残
っ
た
。
二
人
は
幼
く
し
て
両
親
を
亡
く
し
別
々
の
家
で
育
て
ら
れ
た
が
、
道
貫
が
成
人
し
た
の
を
機
に
二
人
は
再
び
同
居
を
始
め
、
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
に
西
郷
が
御
親
兵
を
率
い
て
上
京
す
る
の
に
同
行
し
、
こ
の
時
初
め
て
陸
軍
に
身
を
置
い
た
。
生
ま
れ
育
っ
た
方
限
（
薩
摩
藩
独
特
の
言
い
回
し
で
、
現
在
で
い
う
地
域
の
事
）
は
違
う
が
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
頃
に
は
、
野
津
兄
弟
の
家
で
西
郷
と
大
久
保
（
高
麗
町
で
生
ま
れ
た
が
そ
の
後
下
鍛
冶
屋
町
に
移
っ
た
）
を
含
む
勤
皇
の
志
士
達
が
国
家
を
論
じ
た
り
、
そ
の
後
の
鳥
羽
・
伏
見
の
戦
い
や
会
津
戦
争
な
ど
を
西
郷
の
下
で
戦
う
な
ど
、
野
津
兄
弟
と
西
郷
・
大
久
保
両
人
と
の
関
わ
り
は
深
く
、
上
原
勇
作
（
道
貫
の
娘
婿
）
に
よ
る
と
寺
田
屋
事
件
の
後
道
貫
は
西
郷
か
ら
そ
の
気
性
を
見
込
ま
れ
実
印
を
預
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（
二
）。
野
津
兄
弟
は
、
西
郷
か
ら
深
く
信
頼
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
郷
か
ら
深
く
信
頼
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
野
津
兄
弟
が
大
恩
あ
る
西
郷
と
行
動
を
共
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
従
来
「
西
郷
と
の
情
誼
よ
り
も
、
大
義
の
重
ん
ず
べ
き
を
唱
へ
て
、
明
白
に
其
進
退
を
決
し
、
敢
然
と
し
て
東
京
に
留
つ
た
」
（
三
）や
、「
あ
く
ま
で
も
大
義
名
分
を
守
る
立
場
に
立
っ
て
、
大
西
郷
と
袂
を
わ
か
つ
」
（
四
）、
な
ど
の
た
め
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
い
う
大
義
名
分
と
は
、
謹
ん
で
大
義
を
誤
る
こ
と
な
か
れ
。
夫
れ
往
時
武
門
封
建
の
世
に
あ
り
て
は
、
士
各
其
の
郷
國
に
あ
り
て
、
乃
主
に
竭
す
は
固
よ
り
其
の
分
な
り
。
今
や
然
ら
ず
、
王
政
維
新
天
下
一
君
、
苟
も
此
を
去
り
て
何
處
に
力
を
致
さ
ん
と
欲
す
る
か
と
。
（
五
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、「
明
治
維
新
が
起
こ
り
国
家
（
天
皇
）
の
軍
人
と
な
っ
た
以
上
国
家
の
た
め
に
働
く
こ
と
が
本
分
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
軍
人
の
職
務
で
あ
り
義
務
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
本
稿
は
こ
の
「
私
情
を
捨
て
大
義
名
分
を
守
る
た
め
」
だ
け
で
な
く
、
他
の
様
々
な
要
因
も
あ
り
西
郷
に
従
い
下
野
を
せ
ず
東
京
に
残
る
決
心
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
考
察
を
加
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
第
二
節
明
治
六
年
の
政
変
と
薩
摩
人
の
下
野
に
つ
い
て
野
津
兄
弟
と
同
じ
く
西
郷
の
後
を
追
わ
ず
東
京
に
残
っ
た
薩
摩
人
が
い
る
。
の
ち
著
名
と
な
っ
た
西
郷
従
道
、
大
山
巌
、
樺
山
資
紀
等
と
同
様
で
野
津
鎮
雄
と
野
津
道
貫
の
研
究
（
羽
柴
）
―27―
あ
る
。
こ
の
三
人
の
下
野
し
な
か
っ
た
理
由
は
特
段
理
由
も
な
く
東
京
に
留
ま
っ
た
薩
摩
人
以
外
の
下
野
し
な
か
っ
た
理
由
を
特
徴
的
に
表
し
て
い
る
。
ま
ず
西
郷
の
実
弟
で
あ
る
西
郷
従
道
（
以
下
従
道
と
略
記
す
る
）
は
、
兄
で
あ
る
西
郷
を
深
く
尊
敬
し
そ
の
片
腕
と
し
て
働
い
て
い
た
が
、
外
遊
を
機
に
西
洋
の
文
化
に
触
れ
た
従
道
は
、
外
遊
後
の
明
治
四
年
十
二
月
に
陸
海
軍
の
軍
備
を
充
実
さ
せ
国
防
の
完
全
を
期
す
べ
き
と
す
る
建
白
書
を
奉
呈
す
る
な
ど
、
西
郷
が
唱
え
た
征
韓
論
に
終
始
反
対
の
姿
勢
を
示
し
、
兄
弟
の
情
か
ら
非
常
に
苦
し
み
な
が
ら
も
下
野
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
西
郷
の
従
兄
弟
で
あ
る
大
山
巌
（
以
下
大
山
と
略
記
す
る
）
は
、
明
治
六
年
の
政
変
が
起
こ
っ
た
際
、
ス
イ
ス
に
留
学
中
で
征
韓
論
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
が
、
岩
倉
具
視
（
以
下
岩
倉
と
略
記
す
る
）
と
三
条
実
美
に
西
郷
に
再
び
東
京
へ
戻
る
よ
う
説
得
し
て
欲
し
い
と
乞
わ
れ
、
留
学
を
中
断
し
帰
朝
し
た
。
大
山
の
説
得
を
も
っ
て
し
て
も
西
郷
は
東
京
に
戻
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
留
学
し
西
洋
の
発
達
し
た
技
術
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
た
大
山
は
、
大
久
保
の
意
見
に
賛
成
し
、
下
野
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
樺
山
資
紀
は
薩
摩
武
士
の
典
型
の
よ
う
な
好
戦
的
な
人
物
で
あ
り
、
西
郷
好
き
で
大
の
大
久
保
嫌
い
で
あ
っ
た
た
め
下
野
し
な
か
っ
た
こ
と
の
方
が
不
思
議
な
気
さ
え
す
る
が
、
樺
山
は
常
日
頃
か
ら
西
郷
の
片
腕
と
し
て
働
い
て
い
た
桐
野
利
秋
（
以
下
桐
野
と
略
記
す
る
）
と
馬
が
合
わ
ず
、
さ
ら
に
樺
山
は
保
身
を
は
か
る
き
ら
い
が
あ
っ
た
た
め
、
政
府
に
不
満
を
持
ち
な
が
ら
も
下
野
し
な
か
っ
た
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
以
上
に
み
て
き
た
下
野
し
な
か
っ
た
三
人
の
理
由
を
い
く
つ
か
に
分
類
す
る
と
、
（
イ
）
外
遊
の
経
験
が
あ
り
、
大
久
保
の
唱
え
る
国
内
改
革
の
優
先
案
に
賛
同
し
た
た
め
。
（
ロ
）
日
本
国
内
に
お
ら
ず
、
征
韓
論
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
た
め
。
（
ハ
）
西
郷
を
慕
っ
て
い
た
が
、
部
下
で
あ
る
桐
野
利
秋
等
と
仲
が
悪
か
っ
た
た
め
。
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
ず
（
イ
）
の
外
遊
経
験
に
つ
い
て
は
、
こ
の
当
時
の
野
津
兄
弟
に
外
遊
の
経
験
は
な
い
。
野
津
兄
弟
の
大
久
保
の
国
内
改
革
案
へ
の
賛
否
は
史
料
が
乏
し
く
不
明
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
徴
兵
制
に
つ
い
て
は
賛
成
し
て
い
る
節
が
窺
え
る
。（
ロ
）
に
つ
い
て
も
前
述
の
通
り
外
遊
・
留
学
を
し
て
い
な
い
の
で
当
て
は
ま
ら
な
い
。（
ハ
）
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
は
樺
山
資
紀
に
限
ら
ず
明
言
こ
そ
避
け
た
が
従
道
も
暗
に
桐
野
を
嫌
い
（
六
）、
桐
野
に
よ
り
西
郷
が
道
を
間
違
う
羽
目
に
な
っ
た
と
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
七
）。
桐
野
へ
の
感
情
的
反
発
が
原
因
で
東
京
に
残
っ
た
薩
摩
人
は
存
外
多
か
っ
た
ら
し
く
、
意
外
な
こ
と
だ
が
桐
野
へ
の
こ
の
感
情
的
反
発
は
下
野
す
る
こ
と
を
思
い
止
ま
ら
せ
た
無
視
で
き
な
い
要
因
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
完
全
に
条
件
の
当
て
は
ま
ら
な
い
（
ロ
）
を
除
き
、（
イ
）（
ハ
）
に
つ
い
て
慎
重
に
考
察
を
加
え
て
い
く
。
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第
三
節
明
治
六
年
の
政
変
後
の
野
津
兄
弟
西
郷
は
明
治
六
年
十
月
二
十
三
日
に
辞
表
を
提
出
し
た
。
西
郷
が
参
議
の
職
を
辞
し
た
と
聞
い
た
薩
摩
人
達
が
次
々
に
西
郷
の
後
を
追
っ
た
た
め
、
東
京
は
一
時
騒
然
と
な
っ
た
。
明
治
政
府
が
騒
動
の
鎮
圧
に
奔
走
す
る
こ
の
時
、
鎮
雄
が
何
を
考
え
ど
の
よ
う
に
動
い
て
い
た
の
か
、
木
戸
孝
允
（
以
下
木
戸
と
略
記
す
る
）
の
同
年
十
月
二
十
八
日
の
日
記
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
西
郷
俄
に
歸
國
、
薩
の
兵
隊
士
官
其
始
よ
り
朝
鮮
論
を
主
張
し
、
東
西
奔
走
至
于
今
日
、
士
官
中
議
論
二
端
、
其
一
は
辭
表
を
出
し
其
國
へ
歸
ら
ん
と
主
張
、
其
一
は
朝
命
を
奉
し
不
可
動
と
云
。（
中
略
）
福
原
一
介
野
津
少
将
薩
人
之
處
に
至
る
。
聞
得
す
る
と
こ
ろ
近
衛
兵
三
分
の
二
鎭
定
の
論
に
傾
き
、
其
二
の
下
士
官
今
夕
異
議
の
士
官
へ
面
會
し
て
存
意
を
陳
述
し
鎭
定
を
謀
る
。
（
八
）（
句
読
点
を
適
宜
補
っ
た
。
以
下
同
様
）
鎮
雄
は
明
治
六
年
の
政
変
が
起
き
た
際
、
近
衛
兵
団
に
所
属
す
る
傍
ら
軍
政
を
司
る
陸
軍
省
に
出
仕
し
て
お
り
、
近
衛
兵
団
が
い
る
近
衛
局
に
お
ら
ず
陸
軍
省
に
い
た
。
近
衛
兵
団
は
薩
摩
藩
出
身
者
が
多
く
、
西
郷
の
四
天
王
と
呼
ば
れ
た
桐
野
利
秋
・
篠
原
国
幹
・
別
府
晋
介
・
辺
見
十
郎
太
も
将
官
・
佐
官
と
し
て
近
衛
兵
団
に
い
た
。
し
か
し
桐
野
利
秋
や
別
府
晋
介
、
辺
見
十
郎
太
は
西
郷
が
辞
表
を
提
出
し
た
こ
と
を
知
る
と
直
ぐ
に
西
郷
の
後
を
追
っ
て
東
京
を
去
り
、
大
久
保
は
帰
郷
し
ま
い
と
踏
ん
で
い
た
篠
原
は
二
十
五
日
の
召
集
に
現
れ
ず
、
行
方
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
っ
て
い
た
（
九
）。
そ
の
た
め
彼
ら
に
次
ぐ
、
も
し
く
は
彼
ら
と
同
等
の
立
場
に
立
つ
薩
摩
人
か
ら
状
況
を
聞
き
出
す
必
要
が
木
戸
に
は
あ
っ
た
。
鎮
雄
は
桐
野
や
篠
原
と
同
じ
陸
軍
少
将
で
あ
り
、
当
然
で
あ
る
が
薩
摩
人
に
精
通
し
且
つ
大
久
保
だ
け
で
な
く
西
郷
と
も
関
わ
り
が
深
く
、
西
郷
に
付
く
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
不
安
さ
え
除
け
ば
状
況
を
聞
く
の
に
理
想
的
な
人
物
で
あ
っ
た
。
木
戸
の
翌
二
十
九
日
の
日
記
に
は
、
福
原
一
介
今
朝
野
津
少
将
の
處
に
至
り
、
昨
夕
下
士
官
異
議
士
官
に
面
し
、
其
末
野
津
の
處
に
至
り
議
論
に
服
す
と
雖
も
、
一
旦
辭
表
を
出
し
又
俄
に
其
節
を
改
む
る
に
不
忍
、
依
て
三
日
の
後
熟
考
す
る
云
々
の
趣
を
報
せ
り
。
（
一
〇
）
と
あ
る
。
鎮
雄
は
西
郷
と
行
動
を
共
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
と
議
論
し
、
そ
の
否
で
あ
る
こ
と
を
説
き
帰
郷
を
思
い
留
ま
ら
せ
よ
う
と
説
得
を
試
み
て
い
る
。
さ
ら
に
木
戸
の
同
年
十
月
二
十
九
日
付
け
の
伊
藤
博
文
宛
書
簡
に
は
鎮
雄
の
考
え
が
記
さ
れ
て
い
る
。
野
津
云
く
今
日
は
皇
居
へ
も
被
召
候
よ
し
。
愚
按
に
而
は
鎭
火
可
致
と
相
考
、
た
と
へ
鎭
火
不
致
と
も
暴
動
に
至
り
候
な
ど
と
申
事
は
無
之
御
受
合
可
申
と
申
候
よ
し
、
尤
變
之
生
じ
候
事
は
皆
不
用
意
に
起
り
候
故
、
精
々
注
意
無
之
而
は
不
相
成
事
と
奉
存
候
（
一
一
）
木
戸
の
日
記
と
書
簡
で
は
道
貫
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
野
津
鎮
雄
と
野
津
道
貫
の
研
究
（
羽
柴
）
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「
鎮
雄
公
の
事
蹟
」
に
こ
の
時
の
野
津
兄
弟
の
動
向
が
僅
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。彼
等
は
兄
弟
共
に
近
衛
兵
の
同
盟
帰
国
を
思
ひ
止
ま
ら
せ
よ
う
と
努
め
た
が
、
近
衛
に
於
け
る
僅
の
同
志
を
留
め
ら
れ
た
の
み
で
な
だ
れ
か
か
つ
た
大
勢
を
如
何
と
も
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
つ
た
。
（
一
二
）
道
貫
は
兄
の
鎮
雄
に
従
い
、
鹿
児
島
に
帰
る
か
迷
っ
て
い
る
者
や
帰
郷
せ
ん
と
し
て
い
る
者
達
の
説
得
に
協
力
し
て
事
態
収
拾
に
努
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
東
京
の
混
乱
と
動
揺
は
鎮
雄
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
鎮
火
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
明
治
六
年
の
政
変
か
ら
約
三
ヶ
月
後
の
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
一
月
十
五
日
の
日
付
で
、
ス
イ
ス
へ
留
学
中
の
大
山
の
元
へ
、
岳
父
吉
井
友
実
（
以
下
吉
井
と
略
記
す
る
）
か
ら
手
紙
が
届
け
ら
れ
た
。
征
韓
論
相
發
し
西
郷
憤
然
勃
興
使
命
を
奉
し
朝
鮮
國
之
鬼
と
な
ら
ん
と
其
猛
烈
不
可
當
、
大
久
保
拒
之
而
些
共
不
動
（
中
略
）
西
郷
引
て
國
に
歸
れ
り
。
續
て
中
村
篠
原
等
を
初
め
屈
竟
之
壮
士
數
百
歸
縣
す
。
土
州
又
多
く
退
職
す
。
信
吾
野
津
兄
弟
等
殘
而
陸
軍
を
収
む
と
い
へ
ど
も
人
心
紛
々
擾
々
昔
日
之
日
本
に
あ
ら
ず
（
一
三
）
吉
井
の
手
紙
に
よ
れ
ば
三
ヶ
月
経
っ
て
も
東
京
の
混
乱
は
治
ま
っ
て
お
ら
ず
、
如
何
に
信
吾
（
従
道
）
や
野
津
兄
弟
が
残
っ
て
陸
軍
を
治
め
て
い
て
も
、
人
々
の
心
は
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
て
い
な
い
と
い
う
。
文
中
の
中
村
と
は
、
嘗
て
中
村
半
次
郎
と
名
乗
っ
て
い
た
桐
野
の
こ
と
で
、
文
中
に
名
前
の
出
て
い
る
西
郷
、
桐
野
、
篠
原
等
は
明
治
六
年
十
一
月
に
は
既
に
故
郷
鹿
児
島
に
到
着
し
て
い
る
。
し
か
し
一
月
に
な
っ
て
も
ま
だ
西
郷
の
下
野
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
混
乱
は
収
束
し
て
い
な
い
。
そ
の
状
況
を
打
破
す
る
べ
く
、
岩
倉
や
三
条
実
美
か
ら
命
じ
ら
れ
た
吉
井
は
悲
鳴
の
よ
う
な
手
紙
を
大
山
に
宛
て
た
の
で
あ
る
。
大
山
に
宛
て
た
こ
の
手
紙
か
ら
、
（
ニ
）
従
道
と
並
べ
て
名
前
を
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
野
津
兄
弟
は
陸
軍
の
薩
摩
藩
出
身
者
の
中
で
重
き
を
置
か
れ
て
い
た
。
（
ホ
）
明
治
七
年
一
月
十
五
日
の
時
点
で
野
津
兄
弟
は
東
京
に
残
る
こ
と
を
決
意
し
、
木
戸
以
外
の
明
治
政
府
首
脳
等
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
。
と
い
う
こ
と
が
伺
え
る
。
吉
井
と
野
津
兄
弟
は
同
じ
薩
摩
藩
出
身
で
旧
知
の
仲
で
あ
っ
た
が
、
近
衛
兵
団
の
将
校
で
あ
っ
た
桐
野
や
篠
原
が
下
野
し
た
今
、
野
津
兄
弟
が
陸
軍
に
お
い
て
有
力
者
且
つ
拠
り
所
と
な
っ
て
い
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
桐
野
や
篠
原
と
い
っ
た
薩
摩
系
の
陸
軍
将
校
が
大
量
辞
職
し
た
後
陸
軍
に
留
ま
っ
て
い
た
薩
摩
系
陸
軍
将
校
は
従
道
や
大
山
、
そ
れ
に
鎮
雄
等
の
極
少
数
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
土
佐
藩
出
身
の
谷
干
城
（
以
下
谷
と
略
記
す
る
）
は
、
当
時
の
こ
と
を
こ
う
振
り
返
っ
て
い
る
。
六
年
の
征
韓
論
で
は
當
時
の
英
雄
豪
傑
も
大
い
に
進
退
に
迷
つ
て
薩
州
出
身
の
武
辯
の
多
く
が
大
西
郷
に
従
つ
て
歸
国
す
る
際
、
野
津
兄
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弟
は
些
も
惡
る
び
れ
た
る
振
舞
な
く
斷
然
踏
み
留
つ
て
親
分
の
西
郷
に
従
は
な
ん
だ
、
此
一
事
は
大
西
郷
の
失
望
と
な
る
と
同
時
に
時
の
政
府
に
取
つ
て
は
偉
大
な
る
力
と
な
つ
た
の
で
あ
る
（
一
四
）
「
些
も
惡
る
び
れ
た
る
振
舞
な
く
斷
然
踏
み
留
つ
て
」
と
あ
る
が
、
人
前
で
は
そ
う
見
せ
て
い
て
も
大
久
保
・
西
郷
と
共
に
幕
末
の
騒
乱
を
戦
い
抜
い
て
き
た
野
津
兄
弟
の
心
の
中
は
嵐
の
よ
う
に
吹
き
荒
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
野
津
兄
弟
は
西
郷
と
大
久
保
と
い
う
両
雄
の
眷
顧
を
長
年
受
け
て
き
た
手
前
、
二
人
の
争
い
に
心
を
痛
め
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
文
字
通
り
大
義
名
分
と
恩
愛
や
義
理
の
間
に
挟
ま
れ
て
苦
し
ん
だ
。
し
か
し
野
津
兄
弟
の
苦
し
み
は
と
も
か
く
、
実
力
者
で
あ
っ
た
兄
弟
二
人
が
政
府
に
留
ま
っ
た
こ
と
は
谷
が
言
う
よ
う
に
「
政
府
に
取
つ
て
は
偉
大
な
る
力
」
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
吉
井
も
手
紙
に
野
津
兄
弟
の
名
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
。
第
二
章
桐
野
利
秋
と
野
津
兄
弟
第
一
節
徴
兵
制
を
巡
る
桐
野
利
秋
と
野
津
兄
弟
元
々
徴
兵
制
は
大
村
益
次
郎
（
以
下
大
村
と
略
記
す
る
）
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
。
大
村
は
近
代
軍
制
を
指
導
・
創
設
し
た
が
、
急
激
に
進
め
た
た
め
士
族
等
か
ら
不
満
を
買
い
、
結
果
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
大
村
が
残
し
た
徴
兵
制
の
種
を
継
い
だ
の
は
、
嘗
て
奇
兵
隊
の
一
員
と
し
て
戦
い
、
徴
兵
制
を
布
く
ド
イ
ツ
を
含
む
欧
米
諸
国
の
軍
制
を
視
察
し
た
山
県
有
朋
（
以
下
山
県
と
略
記
す
る
）
で
あ
っ
た
。
視
察
を
終
え
た
山
県
は
明
治
天
皇
に
巡
遊
の
報
告
を
終
え
た
後
兵
部
省
に
入
り
、
兵
部
小
輔
の
地
位
を
与
え
ら
れ
大
村
の
後
継
者
と
な
っ
た
。
山
県
の
予
想
通
り
、
大
村
の
時
と
同
じ
く
徴
兵
制
に
対
す
る
反
対
論
が
い
た
る
と
こ
ろ
か
ら
浮
上
し
た
。
と
り
わ
け
士
族
は
激
し
く
反
対
し
、
そ
の
急
先
鋒
が
桐
野
で
あ
っ
た
。
谷
の
「
隈
山
詒
謀
録
」
に
は
桐
野
が
如
何
に
徴
兵
制
に
反
対
し
て
い
た
の
か
、
当
時
の
様
子
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
桐
野
は
最
も
徴
兵
主
義
に
不
満
な
り
し
。（
中
略
）
此
時
桐
野
の
不
平
は
殆
と
絶
頂
に
達
せ
り
。
余
に
對
し
山
縣
太
輔
を
罵
り
て
曰
く
、
彼
れ
土
百
姓
等
を
衆
め
て
人
形
を
作
る
、
果
し
て
何
の
益
あ
ら
ん
や
と
。
山
縣
を
罵
る
は
即
ち
余
を
罵
る
者
也
。
元
來
桐
野
は
徴
兵
を
忌
み
、
兵
は
士
族
に
限
る
も
の
と
考
ふ
る
か
如
し
。
散
々
不
平
を
鳴
し
て
去
れ
り
。
（
一
五
）
こ
の
時
の
野
津
兄
弟
に
つ
い
て
、『
野
津
元
帥
の
面
影
』
に
も
谷
の
証
言
が
残
っ
て
い
る
。
山
縣
が
洋
行
し
て
歸
る
や
現
行
の
徴
兵
制
度
を
唱
へ
た
る
に
際
し
、
桐
野
等
は
之
に
反
對
し
、
兵
士
は
士
族
よ
り
採
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
、
山
縣
の
議
論
は
人
形
を
作
ら
ん
と
す
る
も
の
な
り
、
人
形
を
作
り
て
何
に
す
る
か
と
て
痛
く
反
對
し
た
る
も
、
野
津
兄
弟
は
其
の
否
な
る
野
津
鎮
雄
と
野
津
道
貫
の
研
究
（
羽
柴
）
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を
辯
じ
て
山
縣
論
に
賛
成
し
た
り
き
（
一
六
）
谷
は
徴
兵
制
を
巡
る
桐
野
等
の
言
動
を
実
際
に
見
聞
き
し
、
そ
れ
を
「
隈
山
詒
謀
録
」
の
中
に
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
と
『
野
津
元
帥
の
面
影
』
の
谷
の
証
言
は
言
葉
遣
い
に
多
少
の
違
い
が
あ
る
も
の
の
内
容
が
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
野
津
兄
弟
が
徴
兵
制
に
賛
成
し
、
そ
の
必
要
性
を
説
い
て
い
た
と
い
う
こ
の
記
述
の
信
憑
性
は
高
い
。
し
か
し
こ
の
当
時
薩
摩
人
達
は
、
當
時
薩
州
人
は
、
山
縣
は
徴
兵
好
き
だ
。
之
を
補
佐
し
て
、
徴
兵
制
を
布
か
し
め
た
も
の
は
、
我
が
西
郷
従
道
だ
。
従
道
こ
そ
怪
し
か
ら
ぬ
曲
者
だ
。
宜
し
く
彼
を
暗
殺
す
べ
し
な
ど
云
ふ
論
が
あ
つ
た
位
で
あ
つ
た
。
（
一
七
）
と
い
う
ほ
ど
の
不
穏
な
空
気
の
中
に
あ
っ
た
。
徴
兵
制
へ
の
激
論
は
山
県
だ
け
で
な
く
山
県
を
補
佐
し
て
い
た
西
郷
の
実
弟
で
あ
る
従
道
に
す
ら
暗
殺
論
が
持
ち
上
が
っ
て
い
る
。
山
県
の
徴
兵
制
に
賛
成
し
た
野
津
兄
弟
へ
の
桐
野
等
か
ら
の
風
当
た
り
も
当
然
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
薩
摩
藩
出
身
の
有
馬
藤
太
の
回
顧
録
『
維
新
史
の
片
鱗
』
に
こ
の
よ
う
な
話
が
残
っ
て
い
る
（
一
八
）。
徴
兵
制
が
布
か
れ
る
頃
、
中
村
楼
と
い
う
店
で
西
郷
の
元
に
主
だ
っ
た
者
が
一
同
に
集
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
従
道
は
、「
陸
軍
省
な
ど
に
居
て
威
張
つ
て
居
る
」
と
い
う
理
由
で
、
到
着
し
た
途
端
「
取
つ
て
投
げ
ら
れ
、
這
々
の
體
で
逃
げ
」
出
し
て
い
る
。
鎮
雄
の
名
は
回
想
の
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
「
主
だ
っ
た
者
」
が
集
め
ら
れ
た
席
に
弟
の
道
貫
が
い
て
、
兄
で
あ
る
鎮
雄
が
い
な
い
の
は
お
か
し
い
。
鎮
雄
が
い
た
ら
野
津
兄
弟
と
書
く
筈
で
あ
る
の
で
、
鎮
雄
は
身
の
危
険
を
感
じ
て
欠
席
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
徴
兵
制
施
行
の
こ
と
で
徴
兵
制
反
対
派
の
気
が
立
っ
て
い
た
の
は
間
違
い
な
く
、
従
道
を
投
げ
飛
ば
し
た
理
由
の
「
陸
軍
省
な
ど
に
居
る
」
に
は
徴
兵
制
施
行
に
加
担
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
徴
兵
制
施
行
で
気
が
立
っ
て
い
る
と
わ
か
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
の
徴
兵
制
の
片
棒
を
担
い
で
い
る
の
だ
か
ら
、
従
道
も
顔
を
出
せ
ば
た
だ
で
は
済
ま
な
い
こ
と
ぐ
ら
い
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
従
道
と
同
じ
く
陸
軍
省
に
勤
め
て
い
た
鎮
雄
も
同
様
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
、
早
々
に
逃
げ
出
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
野
津
兄
弟
が
徴
兵
制
に
賛
成
し
た
理
由
に
は
兄
の
鎮
雄
が
、
山
県
が
徴
兵
制
を
主
張
し
て
い
た
期
間
、
兵
部
省
そ
し
て
陸
軍
省
に
出
仕
し
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
鎮
雄
は
兵
部
省
に
勤
務
し
、
兵
部
省
廃
止
後
も
陸
軍
省
で
軍
政
に
関
わ
っ
て
い
た
。
山
県
と
鎮
雄
は
出
身
藩
こ
そ
違
う
が
、
徴
兵
制
の
話
が
出
た
際
上
司
と
部
下
の
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、
鎮
雄
は
山
県
か
ら
徴
兵
制
の
重
要
性
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
直
接
山
県
か
ら
聞
か
ず
と
も
軍
制
の
創
設
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
軍
人
と
武
士
の
違
い
を
よ
く
理
解
し
、
万
人
か
ら
徴
兵
す
る
必
要
性
と
重
要
性
を
知
っ
た
筈
で
あ
る
。
鎮
雄
が
兵
部
省
と
陸
軍
省
に
い
た
こ
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と
は
、
山
県
の
徴
兵
制
施
行
に
賛
同
し
た
こ
と
の
一
要
素
に
違
い
な
く
、
「（
イ
）
外
遊
の
経
験
が
あ
り
、
大
久
保
の
唱
え
る
国
内
改
革
の
優
先
案
に
賛
同
し
た
た
め
」
の
後
半
に
合
致
す
る
。
そ
し
て
明
治
六
年
に
は
野
津
兄
弟
は
二
人
揃
っ
て
陸
軍
省
に
出
仕
し
、
鎮
雄
は
「
工
兵
」
を
任
務
と
し
た
第
四
局
長
を
務
め
、
道
貫
は
「
歩
兵
・
騎
兵
」
の
こ
と
を
任
務
と
し
た
第
二
局
副
長
を
務
め
て
軍
政
に
関
与
し
て
い
た
（
一
九
）。
第
一
局
第
二
課
で
は
、
桐
野
等
を
激
昂
さ
せ
た
「
徴
兵
」
を
扱
っ
て
い
た
（
二
〇
）。
明
治
六
年
の
政
変
で
西
郷
を
追
い
鹿
児
島
に
帰
郷
し
た
薩
摩
人
は
近
衛
兵
団
か
ら
が
殆
ど
で
あ
っ
た
が
、
野
津
兄
弟
は
近
衛
局
で
は
な
く
陸
軍
省
に
い
た
た
め
、
動
乱
の
旋
風
か
ら
僅
か
に
外
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
節
桐
野
利
秋
へ
の
道
貫
の
感
情
的
反
発
桐
野
に
対
す
る
感
情
的
反
発
の
重
要
さ
は
既
に
述
べ
た
。
桐
野
は
良
く
も
悪
く
も
感
情
の
起
伏
が
激
し
く
、
敵
も
多
く
煙
た
が
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
二
一
）。
し
か
し
道
貫
の
場
合
に
至
っ
て
は
、
桐
野
は
煙
た
が
ら
れ
る
だ
け
で
は
済
ま
ず
、
確
固
た
る
殺
意
す
ら
抱
か
れ
て
い
た
。
京
都
の
藩
邸
で
赤
松
小
三
郎
（
以
下
赤
松
と
略
記
す
る
）
よ
り
砲
術
を
習
っ
て
い
た
道
貫
は
、
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
九
月
三
日
に
中
村
半
次
郎
（
桐
野
）
等
に
よ
っ
て
「
幕
府
か
ら
の
密
偵
」
の
疑
い
で
赤
松
を
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
道
貫
と
赤
松
の
出
会
い
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
に
遡
る
。
薩
英
戦
争
後
江
戸
に
上
っ
た
道
貫
は
そ
こ
で
赤
松
と
出
会
い
、
赤
松
は
翌
年
京
都
に
居
を
移
し
私
塾
を
開
き
、
薩
摩
藩
に
乞
わ
れ
京
都
の
薩
摩
藩
邸
で
道
貫
を
含
め
た
約
八
〇
〇
人
に
英
国
式
兵
学
を
教
え
た
（
二
二
）。
道
貫
は
赤
松
の
学
識
も
人
間
性
も
信
頼
し
鹿
児
島
藩
に
招
い
た
ら
藩
の
た
め
に
な
る
と
考
え
上
役
に
会
わ
せ
よ
う
と
並
々
な
ら
ぬ
苦
心
を
重
ね
て
い
た
。
し
か
し
討
幕
を
目
指
し
て
い
た
薩
摩
藩
と
異
な
り
、
赤
松
が
「
政
治
上
で
は
「
幕
薩
一
和
」
を
唱
え
公
議
政
体
を
主
張
し
た
」
（
二
三
）た
め
に
、
赤
松
は
実
は
密
偵
で
幕
府
に
報
告
す
る
犬
だ
と
い
う
浮
説
が
流
れ
、
親
し
く
し
て
い
た
道
貫
も
そ
の
渦
中
に
巻
き
込
ま
れ
、
赤
松
は
暗
殺
さ
れ
た
。「
藩
の
た
め
に
と
思
っ
て
、
種
々
奔
走
し
た
こ
と
が
水
泡
に
帰
し
、
道
貫
は
、
藩
の
将
来
の
た
め
に
も
、
ま
た
、
誤
解
の
う
ち
に
命
を
落
し
た
赤
松
小
三
郎
の
た
め
に
も
、
大
へ
ん
残
念
が
っ
た
」
（
二
四
）と
い
う
。
有
馬
藤
太
に
よ
れ
ば
、「
野
津
な
ど
は
、
自
分
等
の
師
範
で
有
る
赤
松
氏
が
何
者
か
に
殺
さ
れ
た
と
云
ふ
の
で
、
仇
討
を
企
て
た
」
が
赤
松
を
殺
し
た
の
が
誰
だ
っ
た
の
か
、「
ト
ー
ト
ー
分
ら
ず
仕
舞
に
成
つ
た
」
（
二
五
）と
い
う
。
野
津
と
は
道
貫
の
こ
と
で
、
有
馬
藤
太
は
道
貫
が
敵
討
ち
を
企
て
た
が
誰
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
か
わ
か
ら
ず
断
念
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
道
貫
は
犯
人
が
誰
で
あ
る
の
か
わ
か
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
睨
む
。
桐
野
は
こ
の
当
時
か
ら
既
に
「
人
切
り
半
次
郎
」
と
い
う
二
つ
名
を
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
人
を
切
っ
て
お
り
、
内
外
問
わ
ず
一
目
お
か
れ
て
い
た
。
そ
の
上
赤
松
が
暗
殺
さ
れ
る
直
前
道
貫
と
出
会
っ
た
こ
と
を
桐
野
は
日
記
に
記
野
津
鎮
雄
と
野
津
道
貫
の
研
究
（
羽
柴
）
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し
て
い
る
。
折
柄
今
日
東
銅
院
四
条
通
、
西
へ
入
町
ニ
て
出
合
候
ニ
付
、
不
可
捨
置
之
者
ニ
て
、
夫
よ
り
小
野
・
中
島
・
片
岡
の
三
士
は
、
烏
丸
四
条
南
角
ニ
ま
ん
ぢ
う
屋
在
り
、
此
の
処
ニ
為
待
置
（
ま
た
せ
お
き
）、
田
代
と
僕
右
赤
松
の
跡
ヲ
追
ひ
附
候
処
、
四
条
よ
り
東
銅
院
ヲ
伏
見
之
様
（
方
向
）
下
り
候
ニ
付
、
追
ひ
候
処
、
仏
光
寺
通
ニ
て
屋
敷
者
野
津
七
次
（
道
貫
）
外
ニ
弐
人
在
、
赤
松
と
相
角
致
し
、
お
ひ
手
を
通
り
、
我
々
は
五
条
下
る
迄
越
し
、
跡
へ
引
返
し
候
処
、
魚
棚
上
ル
所
ニ
て
出
合
、
我
前
に
立
ふ
さ
か
い
、
刀
ヲ
抜
候
処
、
短
筒
に
手
ヲ
掛
候
得
共
、
左
の
か
た
（
肩
）
よ
り
右
の
は
ら
（
腹
）
へ
打
通
候
処
、
直
ニ
た
お
る
る
所
ヲ
、
田
代
士
後
よ
り
は
ろ
ふ
（
払
）、
壱
余
り
歩
ミ
た
お
る
也
、
直
ニ
留
（
と
ど
め
）
ヲ
僕
打
ツ
、
合
て
弐
ツ
刀
、
田
代
も
合
て
弐
ツ
刀
ニ
て
お
わ
る
、
打
果
置
者
也
、
夫
よ
り
直
ニ
引
返
し
、
右
の
三
士
の
居
る
処
ま
で
来
る
、
五
士
同
行
ニ
て
帰
邸
営
也
（
二
六
）
桐
野
は
小
野
清
右
衛
門
等
と
散
歩
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
赤
松
を
見
か
け
、
田
代
五
郎
左
衛
門
と
赤
松
を
追
い
か
け
た
。
そ
の
途
中
の
仏
光
寺
通
で
、
道
貫
と
桐
野
は
顔
を
会
わ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
日
記
に
道
貫
の
名
を
記
し
た
と
こ
ろ
に
、
桐
野
が
道
貫
の
顔
を
見
て
何
か
を
感
じ
躊
躇
し
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
道
貫
と
別
れ
て
す
ぐ
桐
野
等
は
赤
松
に
追
い
つ
き
、
赤
松
は
殺
さ
れ
た
。
道
貫
が
赤
松
の
遺
体
を
直
接
見
た
の
か
は
史
料
が
な
い
た
め
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
見
た
の
な
ら
ば
、
そ
の
傷
痕
か
ら
桐
野
が
し
た
の
だ
と
一
目
で
わ
か
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
見
て
い
な
く
て
も
桐
野
が
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
赤
松
暗
殺
の
直
前
顔
を
会
わ
せ
そ
の
尋
常
で
は
な
い
様
子
か
ら
だ
い
た
い
察
し
が
つ
い
た
に
違
い
な
い
。
敵
討
ち
を
企
て
る
程
憤
り
な
が
ら
も
行
動
に
移
さ
な
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
確
固
た
る
証
拠
が
な
く
（
五
人
は
固
く
口
を
噤
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
）、
ま
た
西
郷
が
桐
野
に
一
目
置
い
て
お
り
、
実
行
し
た
後
の
自
分
の
処
遇
は
兎
も
角
藩
の
た
め
に
奔
走
し
て
い
る
兄
へ
の
迷
惑
を
恐
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
と
も
あ
れ
、
道
貫
は
敵
討
ち
を
企
て
る
ほ
ど
赤
松
が
暗
殺
さ
れ
た
こ
と
を
無
念
に
思
い
、
そ
の
犯
人
に
対
し
て
確
固
た
る
殺
意
を
抱
い
て
い
る
。
幕
末
動
乱
の
こ
の
時
代
、
敵
討
ち
を
企
て
る
の
は
相
当
の
覚
悟
の
上
と
言
っ
て
い
い
。
し
か
も
桐
野
が
赤
松
を
暗
殺
す
る
原
因
と
も
言
え
る
「
幕
奸
」、
つ
ま
り
赤
松
が
幕
府
の
密
偵
で
あ
る
と
い
う
浮
説
は
赤
松
と
親
し
く
し
て
い
た
道
貫
を
も
巻
き
込
み
、
面
白
く
な
い
評
判
と
共
に
名
誉
を
傷
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
お
き
た
。
赤
松
が
殺
さ
れ
て
は
汚
名
を
晴
ら
す
こ
と
も
出
来
ず
、
藩
を
思
っ
て
の
こ
れ
ま
で
の
努
力
も
全
て
水
泡
に
帰
し
た
道
貫
が
桐
野
に
感
情
的
反
発
を
覚
え
た
こ
と
は
寧
ろ
当
然
の
こ
と
と
い
え
、
そ
の
怒
り
の
大
き
さ
は
計
り
知
れ
な
い
。
こ
の
一
件
が
筆
者
の
推
論
通
り
で
あ
っ
た
な
ら
、
下
野
し
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
の
「（
ハ
）
西
郷
は
慕
っ
て
い
た
が
、
部
下
で
あ
る
桐
野
利
秋
等
と
仲
が
悪
か
っ
た
た
め
」
に
合
致
す
る
。
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お
わ
り
に
本
論
で
は
何
故
野
津
兄
弟
が
西
郷
の
後
を
追
い
鹿
児
島
に
下
野
し
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
が
従
来
言
わ
れ
て
い
る
「
私
情
を
捨
て
、
大
義
名
分
を
守
る
た
め
」
だ
け
で
は
な
く
、「
徴
兵
制
を
巡
る
薩
摩
人
内
で
の
対
立
」
と
「
道
貫
と
桐
野
と
の
感
情
的
対
立
」
を
加
え
て
筆
者
な
り
の
見
解
を
示
し
た
。
前
述
し
た
通
り
、
野
津
兄
弟
の
直
接
的
な
史
料
は
少
な
い
た
め
傍
証
に
頼
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、
筆
者
の
考
察
も
推
測
の
域
を
出
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
残
さ
れ
た
史
料
を
基
に
、
可
能
な
限
り
真
実
に
近
付
け
た
つ
も
り
で
あ
る
。
今
回
の
野
津
鎮
雄
・
道
貫
兄
弟
の
研
究
は
、
明
治
六
年
の
政
変
後
の
下
野
を
巡
る
薩
摩
人
達
の
心
理
的
・
立
場
的
関
係
を
含
め
た
今
ま
で
の
歴
史
観
に
一
石
を
投
じ
る
試
み
で
あ
っ
た
。「
徴
兵
制
を
巡
る
薩
摩
人
内
で
の
対
立
」
と
「
道
貫
と
桐
野
と
の
感
情
的
対
立
」
を
見
れ
ば
、
兄
弟
二
人
が
下
野
し
な
か
っ
た
の
は
決
し
て
「
大
義
名
分
の
た
め
」
だ
け
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
御
親
兵
と
し
て
藩
を
出
て
軍
人
に
な
っ
た
た
め
、
勿
論
大
義
名
分
を
守
る
た
め
で
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
徴
兵
制
を
巡
る
薩
摩
人
内
で
の
対
立
に
、
赤
松
の
暗
殺
を
巡
る
桐
野
利
秋
に
対
す
る
感
情
的
反
発
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
道
貫
が
西
郷
率
い
る
西
郷
軍
を
討
つ
べ
く
鹿
児
島
の
地
に
立
っ
た
と
き
に
は
そ
の
よ
う
な
感
情
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
直
接
的
な
史
料
が
乏
し
い
テ
ー
マ
で
論
証
は
難
し
く
、
些
か
推
論
を
逞
し
く
し
た
点
も
あ
っ
た
が
、
あ
く
ま
で
も
史
料
に
即
て
の
推
論
を
心
が
け
た
つ
も
り
で
あ
る
。
〔
註
〕
（
一
）
長
剣
生
『
野
津
元
帥
の
面
影
』（
皆
兵
舎
、
明
治
四
十
一
年
）
四
一
、
四
二
頁
。
（
二
）
浜
口
美
智
子
『
野
津
鎮
雄
・
野
津
道
貫
兄
弟
の
事
蹟
』（
私
家
版
、
昭
和
四
十
八
年
）
四
五
頁
。
（
三
）
近
世
名
将
言
行
録
刊
行
会
編
『
近
世
名
将
言
行
録
第
三
巻
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
十
年
）
一
八
九
頁
。
（
四
）
前
掲
『
野
津
鎮
雄
・
野
津
道
貫
兄
弟
の
事
蹟
』
四
五
頁
。
（
五
）
牧
野
謙
次
郎
『
維
新
傳
疑
史
話
』（
私
家
版
、
昭
和
十
三
年
）
五
九
頁
。
（
六
）
栗
原
智
編
『
桐
野
利
秋
日
記
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
平
成
十
六
年
）
一
九
二
頁
所
収
。
（
七
）
前
掲
『
維
新
傳
疑
史
話
』
一
三
一
、
一
三
二
頁
。
（
八
）
日
本
史
籍
協
会
編
『
木
戸
孝
允
日
記
』
二
（
東
京
大
學
出
版
會
、
昭
和
四
十
二
年
）
四
三
九
頁
。
（
九
）
日
本
史
籍
協
会
編
『
大
久
保
利
通
文
書
』
五
（
東
京
大
學
出
版
會
、
昭
和
四
十
三
年
）
一
二
七
頁
。
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（
一
〇
）
前
掲
『
木
戸
孝
允
日
記
』
二
、
四
四
〇
頁
。
（
一
一
）
日
本
史
籍
協
会
編
『
木
戸
孝
允
文
書
』
五
（
東
京
大
學
出
版
會
、
昭
和
四
十
六
年
）
七
一
頁
。
（
一
二
）「
鎮
雄
公
事
蹟
」
第
一
號
。
（
一
三
）
大
山
元
帥
伝
刊
行
会
編
『
元
帥
公
爵
大
山
巌
』（
大
山
元
帥
伝
刊
行
所
、
昭
和
十
年
）
三
六
〇
頁
。
（
一
四
）
前
掲
『
野
津
元
帥
の
面
影
』
七
六
、
七
七
頁
。
（
一
五
）
谷
干
城
「
隈
山
詒
謀
録
」
島
内
登
志
衛
編
『
谷
干
城
遺
稿
』
上
（
靖
献
社
、
明
治
四
十
五
年
）
二
三
八
、
二
三
九
頁
。
（
一
六
）
前
掲
『
野
津
元
帥
の
面
影
』
七
八
頁
。
（
一
七
）
徳
富
猪
一
郎
編
『
公
爵
山
縣
有
朋
傳
』
中
巻
（
山
県
有
朋
公
記
念
事
業
會
、
昭
和
八
年
）
二
〇
九
頁
。
（
一
八
）
有
馬
純
雄
『
維
新
史
の
片
鱗
』（
日
本
警
察
新
聞
社
、
大
正
十
年
）
二
八
四
〜
二
九
七
頁
。
（
一
九
）
秦
郁
彦
編
『
日
本
陸
海
軍
総
合
辞
典
﹇
第
二
版
﹈』（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
十
七
年
）
一
一
一
頁
。
（
二
〇
）
前
掲
『
日
本
陸
海
軍
総
合
辞
典
﹇
第
二
版
﹈』
四
九
六
〜
四
九
八
頁
。
（
二
一
）
前
掲
『
維
新
傳
疑
史
話
』
一
九
頁
。
（
二
二
）
藤
沢
直
枝
編
『
赤
松
小
三
郎
先
生
』（
信
濃
教
育
会
小
県
部
会
、
大
正
六
年
）
五
、
六
頁
。
（
二
三
）
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
国
史
大
辞
典
』
第
一
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
五
年
）
七
〇
頁
。
（
二
四
）
前
掲
『
野
津
鎮
雄
・
野
津
道
貫
兄
弟
の
事
蹟
』
二
七
頁
。
（
二
五
）
前
掲
『
維
新
史
の
片
鱗
』
三
〇
一
、
三
〇
二
頁
。
（
二
六
）
田
島
秀
隆
編
『
京
在
日
記
桐
野
利
秋
』（
出
版
社
不
明
、
昭
和
四
十
五
年
）
四
頁
。
（
は
し
ば
り
ょ
う
こ
・
平
成
二
十
五
年
度
皇
學
館
大
学
文
学
部
国
史
学
科
卒
業
生
）
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野
津
鎮
雄
・
道
貫
兄
弟
年
表
和
暦
月
事
項
天
保
六
九
【
鎮
雄
】
野
津
鎮
圭
、
美
代
の
二
男
と
し
て
誕
生
。（
長
男
・
三
之
亟
は
幼
く
し
て
早
世
）
天
保
十
二
十
一
【
道
貫
】
野
津
鎮
圭
、
美
代
の
三
男
と
し
て
誕
生
。
弘
化
三
鎮
圭
死
去
。
嘉
永
四
美
代
死
去
。
【
鎮
雄
】
折
田
家
に
預
け
ら
れ
る
。
【
道
貫
】
土
橋
家
に
預
け
ら
れ
る
。
文
久
元
【
兄
弟
】
道
貫
が
二
十
歳
に
な
っ
た
の
を
機
に
、
一
軒
家
を
構
え
再
び
同
居
す
る
。
【
鎮
雄
】
大
山
清
太
夫
の
娘
国
子
と
結
婚
。
文
久
二
【
兄
弟
】
藩
主
島
津
久
光
に
従
い
重
中
小
姓
と
し
て
上
京
。
帰
路
生
麦
事
件
起
き
る
。
文
久
三
【
兄
弟
】
薩
英
戦
争
に
従
軍
。
文
久
四
七
【
兄
弟
】
京
都
の
御
所
警
備
中
に
蛤
御
門
の
変
が
起
き
る
。
慶
応
元
【
道
貫
】
江
戸
に
の
ぼ
り
下
曽
根
甲
斐
守
の
塾
に
入
る
。
慶
応
二
孝
明
天
皇
崩
御
。
【
野
津
兄
弟
】
京
都
で
討
幕
の
準
備
を
進
め
る
。
慶
応
三
【
道
貫
】
帰
郷
。
九
赤
松
小
三
郎
が
暗
殺
さ
れ
る
。
明
治
元
一
【
兄
弟
】
鳥
羽
、
伏
見
の
戦
い
。
【
鎮
雄
】
五
番
隊
隊
長
【
道
貫
】
六
番
小
隊
隊
長
。
六
番
隊
隊
長
が
戦
死
、
六
番
隊
隊
長
と
な
る
。
二
【
兄
弟
】
東
征
軍
と
し
て
上
京
。
野
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【
兄
弟
】
東
北
地
方
平
定
の
為
従
軍
。
【
鎮
雄
】
五
番
隊
隊
長
。
【
道
貫
】
六
番
隊
隊
長
。
重
傷
を
負
う
。
八
【
道
貫
】
二
本
松
の
戦
闘
に
参
加
し
負
傷
。
三
週
間
の
入
院
。
江
戸
に
護
送
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
本
隊
を
追
う
。
十
【
兄
弟
】
帰
郷
。
十
一
【
道
貫
】
高
島
嘉
兵
衛
の
娘
、
登
女
子
と
結
婚
。
明
治
二
【
兄
弟
】
五
稜
郭
の
戦
い
に
従
軍
。
【
鎮
雄
】
国
歌
制
定
に
奔
走
。
明
治
四
三
【
兄
弟
】
御
親
兵
と
し
て
上
京
。
【
鎮
雄
】
御
親
兵
大
隊
長
。
【
道
貫
】
藩
兵
三
番
大
隊
付
教
頭
。
七
【
鎮
雄
】
陸
軍
大
佐
兼
兵
部
権
大
丞
。
【
道
貫
】
陸
軍
少
佐
、
御
親
兵
第
二
大
隊
長
。
八
【
鎮
雄
】
兼
兵
部
少
丞
。
明
治
五
五
【
鎮
雄
】
明
治
天
皇
の
西
国
へ
の
巡
幸
に
供
奏
を
仰
せ
付
け
ら
れ
随
行
。
八
【
道
貫
】
中
佐
、
近
衛
局
分
課
。
九
【
鎮
雄
】
陸
軍
少
将
、
築
造
局
長
。
明
治
六
三
【
鎮
雄
】
陸
軍
省
第
四
局
長
。
【
道
貫
】
陸
軍
省
第
二
局
副
長
。
十
【
兄
弟
】
明
治
六
年
の
政
変
起
き
る
。
明
治
七
一
【
道
貫
】
大
佐
、
近
衛
参
謀
長
心
得
。
三
佐
賀
の
乱
。
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【
鎮
雄
】
征
討
指
揮
官
と
し
て
熊
本
鎮
台
へ
。
明
治
八
四
【
鎮
雄
】
兼
熊
本
鎮
台
司
令
長
官
代
理
。
六
【
鎮
雄
】
熊
本
鎮
台
司
令
長
官
。
明
治
九
六
【
鎮
雄
】
東
京
鎮
台
司
令
長
官
。
七
【
道
貫
】
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
国
博
覧
会
に
出
張
。
初
の
外
遊
。
明
治
十
二
【
鎮
雄
】
有
栖
川
宮
殿
下
の
鹿
児
島
県
行
き
に
警
備
司
令
官
と
し
て
随
行
。
【
兄
弟
】
二
十
五
日
、
西
南
戦
争
起
き
る
。
【
鎮
雄
】
征
討
第
一
旅
団
長
。
【
道
貫
】
征
討
第
二
旅
団
参
謀
長
。
十
一
【
鎮
雄
】
陸
軍
中
将
。
十
二
【
鎮
雄
】
中
部
監
軍
部
長
。
明
治
十
一
八
竹
橋
事
件
起
こ
る
。
【
道
貫
】
近
衛
参
謀
長
。
十
一
【
道
貫
】
陸
軍
少
将
、
陸
軍
省
二
局
長
。
十
二
【
道
貫
】
東
京
鎮
台
司
令
長
官
。
明
治
十
三
六
【
鎮
雄
】
明
治
天
皇
の
西
国
へ
の
巡
幸
に
供
奏
を
仰
せ
付
け
ら
れ
る
が
カ
ル
タ
性
肺
炎
悪
化
の
為
辞
退
。
七
【
鎮
雄
】
二
十
二
日
死
去
（
享
年
四
十
六
歳
）
【
道
貫
】
鎮
雄
の
養
子
と
な
る
。
明
治
十
七
二
【
道
貫
】
大
山
巌
に
従
い
欧
州
に
出
張
。
七
【
道
貫
】
華
族
令
。
子
爵
と
な
る
。
明
治
十
八
一
【
道
貫
】
帰
朝
。
二
【
道
貫
】
伊
藤
博
文
と
と
も
に
清
国
に
渡
る
。
野
津
鎮
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五
【
道
貫
】
陸
軍
中
将
、
広
島
鎮
台
司
令
官
。
明
治
二
十
一
五
【
道
貫
】
広
島
第
五
師
団
長
。
広
島
の
発
展
に
尽
力
。
明
治
二
十
七
八
【
道
貫
】
日
清
戦
争
。
第
五
師
団
師
団
長
と
し
て
出
征
。
十
二
【
道
貫
】
山
県
に
代
わ
り
第
一
軍
司
令
官
と
な
る
。
明
治
二
十
八
三
【
道
貫
】
陸
軍
大
将
。
八
【
道
貫
】
伯
爵
と
な
る
。
十
一
【
道
貫
】
近
衛
師
団
長
。
明
治
二
十
九
五
【
道
貫
】
東
京
防
禦
総
督
。
十
【
道
貫
】
東
京
都
督
。
明
治
三
十
三
四
【
道
貫
】
教
育
総
監
。
明
治
三
十
七
一
【
道
貫
】
軍
事
参
議
官
。
二
日
露
戦
争
勃
発
。
六
【
道
貫
】
第
四
軍
司
令
官
。
従
軍
。
明
治
三
十
九
一
【
道
貫
】
元
帥
の
称
号
を
得
る
。
明
治
四
十
九
【
道
貫
】
侯
爵
と
な
る
。
明
治
四
十
一
夏
【
道
貫
】
幽
門
狭
窄
症
と
診
断
さ
れ
る
。
十
【
道
貫
】
大
勲
位
に
叙
し
、
菊
花
大
綬
章
賜
う
。
【
道
貫
】
十
八
日
正
二
位
に
叙
さ
れ
る
。
死
去
（
享
年
６
８
歳
）
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